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ANALISIS DESAIN FORMULIR LEMBAR MASUK DAN KELUAR (RM 1) DI RSUD Dr. ABDUL AZIZ
SINGKAWANG KALIMANTAN BARAT TAHUN 2012
Formulir RM 1 Lembar Masuk dan Keluar memiliki fungsi yang sangat penting yaitu mengetahui pelayanan
apa saja yang diberikan kepada pasien selama dirawat di unit pelayanan dari awal masuk hingga keluar
rumah sakit. Lembaran ini merupakan salah satu lembar rekam medis yang diabadikan sehingga bahan yang
digunakan harus diperhatikan dan butir data yang ada harus selengkap mungkin. Berdasarkan informasi
yang didapat di RSUD Dr. Abdul Aziz Singkawang Kalimantan Barat masih perlu dilakukan peninjauan
kembali terhadap penggunaan dan pengisian formulir. Dari informasi tersebut, diketahui bahwa belum pernah
dilakukan adanya revisi terhadap formulir RM 1 Lembar Masuk dan Keluar. Adanya kendala digunakannya
kertas HVS 70 gram banyak kerusakan kertas tersebut. Terdapat tulisan yang melewati kolom komplikasi,
diagnosa tambahan, dan tanda tangan kurang lebar hingga mengalami kesulitan dalam pengisian rapi.
Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk menganalisis desain formulir RM 1 Lembar Masuk dan Keluar
di RSUD Dr. Abdul Aziz Singkawang Kalimantan Barat Tahun 2012.
Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan Cross Sectional. Objek dari penelitian
ini adalah formulir RM 1 Lembar Masuk dan Keluar di RSUD Dr. Abdul Aziz Singkawang Kalimantan Barat.
Subjek dari penelitian ini adalah petugas TPPRI/TPPGD, dokter, perawat, dan petugas RM. Instrumen
penelitian yang digunakan adalah kuesioner dan pedoman observasi. Cara pengumpulan data yang
digunakan adalah observasi dan wawancara. Cara analisis data adalah deskriptif yaitu melihat objek
penelitian berdasarkan keadaan nyata yang diamati.
Berdasarkan hasil penelitian terhadap 3 (tiga) aspek yaitu aspek fisik adalah bahan kertas yang digunakan
untuk formulir ini belum sesuai yakni 70 gram. Aspek anatomik adalah formulir ini tidak memiliki nomor edisi
karena belum pernah direvisi. Belum adanya instruksi cara pengisian untuk butir data pilihan. Pada bagian
margin perlu diperbaiki pada margin kiri 2 cm. Perlu adanya penanda antara data identitas dan data klinis.
Aspek isi, berdasarkan hasil wawancara dan observasi perlu penambahan butir data meliputi jenis asuransi,
agama, status, dan tanda tangan dokter yang merawat. Karena dokter yang merawat terkadang ada 2 (dua)
atau lebih dokter.
Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa dari aspek fisik bahan yang digunakan belum sesuai untuk
formulir yang akan diabadikan. Di aspek anatomik, perlu adanya perbaikan untuk pembagian daerah, margin,
dan instruksi. Kemudian di aspek isi, perlu adanya perbaikan pada kelengkapan item.
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ANALYSIS OF THE DESIGN SHEET FORM ENTRY AND EXIT (RM 1) AT THE HOSPITAL Dr. ABDUL AZIZ
SINGKAWANG WEST KALIMANTAN 2012
Form RM 1 sheets of the entry and exit has a very important function of which is very important that is
knowing service anything given to the patients for being treated in care unit from the beginning in up to get
out of the hospital. This form is one more a sheet of medical record that preserved, so the material used must
be considered and grains of existing data must be as complete as possible. Based on the information in
RSUD Dr. Abdul Aziz Singkawang West Kalimantan still necessary review against the use of and faulty form
that can reduce value to form. From that information, it is known that has never done a revision of form RM 1
Sheet entry and exit. General purpose of this research is to analyze the form design RM 1 Sheet in and out at
the RSUD Dr. Abdul Aziz Singkawang West Kalimantan in 2012.
The kind of research used is descriptive by approach cross sectional. The object of this research is form rm 1
sheets in and out in RSUD Dr. Abdul Aziz Singkawang West Kalimantan. The subject of the research is
TPPRI/TPPGD officer, doctor, nurse, and RM officers. research instrument used is the questionnaire and
guidelines for observation. Data collection methods used is the observation and interview.
Based on the results of research on three aspects, namely the physical aspect is the paper material used for
this form is not appropriate. This aspect is this form not anatomik has numbers having never revised edition.
The absence of instructions about how to charging for grains data choice. On the margins needs to be
repaired on the margin left 2 cm. It needed marker between data identity and clinical data. Aspects of the
contents, based on the interviews and observation need to the addition of grain includes, data type of
insurance, carried religion, status, and signature doctor who takes care of. Due to the treating physician is
sometimes there are 2 (two) or more doctors.
From the results of research that can be inferred from the aspect of physical materials used have not been
appropriate for the form to be memorialized. The anatomic Aspect is necessary the presence of marker area,
identity data and clinical data, Edition number, instructions, and margins. Aspects of the content, is the
addition  grain of data need different types of insurance, religion, status, and the treating physician's
signature.
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